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运营形式 运营特点 发展周期 代表平台
网上银行 传统银行的网银业务 成熟期 各大银行的网银
第三方支付 与传统的银行、券商、企业、个人相独立的支付结算体系 成熟期 支付宝、财付通、快钱、银联商务
电子币 游戏币和网站的各类积分点卡等 成熟期 游戏点卡、Q 币
网络理财 基金、券商等机构设立的网络直销平台 成长期 余额宝、理财通、互联网货币基金
网络借贷 利用网络平台直接融通资金的借贷双方 成长期 人人贷、拍拍贷
金融服务平台 运用大数据进行金融资源挖掘提供相关金融服务如征信、法律咨询等 成长期 融 360
众筹业务 项目发起人直接通过网络筹集资金 孵化期 京东众筹
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